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な研究 (Kikuzawa198:-l， 1984)や単葉の光合成研究(小池 1985，Koike 1990) などおこなわ
れてきている。また，…方では，林低水の構造や現存法といった生!窓生態学的な研究(只木
1976)，林分の秘!支t器製研究(菊in1978， 1979)，誕生段階における許可長・発迷逃殺に関する1iJf究


















(探茶器)の落葉It葉樹林において行われたひこの森林は， ミズナラ (Quercus mongolicαυαr. 
grossesernαtα) ，イタヤカエデ (Acermono) ，ヤチダモ (Frαxinusmαndshuricαuar. japonica) ， 
そしてハルニレ (Ulmusdαuidiαnαuαr. Jαponicα) といった樹種が傑出する落楽性広葉樹林で
ある o ?T1習林…J;i?は，起伏の緩ヤかな準乎限状のj也7院が広がっている。制主在地は， I毛根沿いの
:lB丸fJ.に設置した。
調査地は，ミズナラ，ハルニレ，イタヤカエデ，ヤチダそが{進出していた。Jl('!l高直後lOcm以上
の例体の胸高断fi和と立オえそもn立は， 31.7m'/haと467本/加であった。 また，詩Iu査J也の下!将 (地
上4m)における相対!被l:!tは， 13こと4.9%で、あった。
葉数:閉鎖林下に生育しているミズナラ，イタヤカエデ，ヤチダモ，ハルニレのそれぞれにつ
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た。 1992年 5Jlから， 1 週間から iヶ月のIIJIMでシュートの伸びを測った。また， 1992:均三の 10月
に， (JI年にマークした芥の挙nVJ(i首rUJ，休1民，拍手引を制べるとともに，…つの芥から生殺され
た芥の数(~~のき1::.結核)も捌べた。 1992年の 7 月 1; 旬に，制売木会てについて， 72i 年生シュート
の;設さとそれぞれのシュートにつく議数を測定した。
結果
Table 1 Numbers and ar日asof leaves in the 
Specie日 NumbGr of Numbor of [oavGs Total [Gaf 
trees tree area (cn1) 
Q. mongolica 530 22018 
uαr. grosseserrαtα 
A. mono 6 1630 36186 
F.lηαndshuricα 1 140 24108 
vαr. ]αpOnLCα 
U. davidiαnα 12 2400 27120 
uαr. 
'1、able2 leaf ar日aand leaf 
Species Area (cnf) Type 
Q. mongolicα 41.6士 25.9 Simple 
A. mono 22.2ゴニ 10.3 Simple 
F.maηdslwrica 172.2 1O~).5 Compound 
U. dαvidiαna 11.3ゴ 8.2 Simple 
Moan with standard devi札tion

























l E N G T H 0 F S H 00T (mm) 
Relationships between number of leaves per shoot and length of current shoot. 
Qm: Quercus mongolicαFm: Fraxinus mαndshuricα 
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Fig 3 Frequency distributions of lenglh o[ current shoot. 
Abbreviations o[ plant names are same as in Fig. 2. 
Small [igure indicates moan and standard deviation 
SHOOT OF LENGTH 
l;gj-3は，…本の木についている当年生シュートの設さの頒度分布を訴したものである O ミズ
ナラは，最長がlOOmm程度で1O~20mm クラスにそー Fをもっ頻度分析iî を訴し，平均は23.5 ゴニ 18.:~m聞





















A A 鱗 J
Seasonal course of shoot elongation at differnt layer within a crown. 




ほJ-4は， I必{立別にシュ…トの本節10な伸長械式を訂えしたものである O ミズナラは，いずれの
? ???
)~引立においても 5 月の米に仲良を開始し， 6月の下勾に停止.した。ヤチダモは，いずれの府i立に



















Dynamics of buds at differntlayer within a crown. 



















































とヤチダその1991年のシニLート数と 1992年の Tablc 4 Annual change in number of current 
それには有意な設が見られず，続年的にはほ shoo，s pcr ，1'ω 
していることが明かとなっ
5. 樹?ち
















Mcan with standard dcviation 
Significancc lev日1:m p>O.05 
Am Ud 
Fig 6 Branching architcctul'C of four日ap1ingtr日espeClGs. 




ているitl木6{最 (A吋hanaet al. 1988) とアカマツ・ヒノやj見交林1ごに生育している!こノキの
若木(誹冗・武ElJ 1989) において報告されてきている。 閉鎖林下においては，出水換だけでな
く林j叩討を構成する林間木棋の岩木においても殺業;肢にmu交があることが明かとなった。また，
1;紫{IH4磁における増加jれから定常利への変1l!1点(以下， I臨界樹高という)は， 4 m前後であっ
た。ヒノキ林…ドにおける ìff(水~1f[の臨界+9:j高は，いずれも 2 mfll支となっている (Ardhana et al. 
1988) のに対して休鼠水マあるとノキの岩木の臨界樹高l土3m張!となっている(時党・武問
1989) ことが報告されている O こうした研究報告に見られる臨界樹高の迷いは， 1t1i.!Jf.樹高が樹梯
によって災なることを示H変しているが，それぞれの森林における臨 ~ft銭高は組{以していることか
ら， I臨界樹高は，むしろ林j試を構成する樹磁に!忘じて大きく変わる(寄.jiUF! 1989) ものと
:考えられる。
1母体当りの楽部結は，ミズナラ，ヤチダモ，ハルニレが24，OOOcnr程度であったのに対して，イ
タヤカコニデが36 ， OOOcnn~J支で、あった。小池(1985) は，北海道の落葉広葉樹24離について光合成
を淵べた。そのIjlで，ミズナラ，ヤチダモ，そしてハルニレの光飽和点における光合成法夜
は，いずれも 12mgC02・dm-2・hパ程度と矧似しているのに対し，イタヤカニ仁デのそれは 7mg 





~1j三~-Èシュートの i更さは，いずれも 5 cmをjll1えるものが少なく緩いシュートから構成されてい
た。部元・武I (1993) は，異なる光fJfV1~ を形成しているアカマツ林とヒノキ林の下!留に生育し
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Surnrnary 
The relationships between the amounts of leaves and 。ftrees were studied fo1' the 
saplings of canopy t1'日esin a no1'thern deciduous hardwood foresL The relationships showed 
two phases. In the increasing phase， the height growth allowed saplings t.o expand t.he canopy 
by increasing the number of leaves. In the st札tionaryphase， the nUl1ber of leaves was 
relatively constant numbe1' irrespective of t1'ee height f1'ol1 4， to G m. The number of leaves in 
the stationa1'Y phase 1'epresents the maximum number of ](:)av(:)s that. can b(:) supported by trees 
under closed canopies. 
From the analysis of modules (bud， leaf， shoot)， activities and bud production rate per bud 
were low and shoots wer・eminiatuar、ized.The numberωf current. shoot詰 pera tree was 
constant annually. The crown architectu1'e of saplings was the umb1'elゃlikedshowing ar1'est 
o[ height growth. The saplings of canopy t1'e(:)s attain日dthe sta tiona1'Y pha日cand we1'e 
maintained without increasing the sizes and l1umbers of modules llnder the closed canopies 
